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Zarys treści :  Celem  pracy  jest  określenie  przydatności  danych  pochodzących  z  reanalizy 
NCEP-NCAR ( National Centers for Environmental Prediction, National Center for Atmospheric 













Słowa kluczowe :  reanaliza  NCEP-NCAR,  sondaż  aerologiczny,  wysokość  geopotencjalna 
powierzchni izobarycznych, temperatura powietrza, wiatr, Europa Środkowa
wprowadzenie
Dane ze swobodnej atmosfery  stanowią obecnie  jeden z  fundamentów opraco-














geograficznej  ( tzw.  gridów ).  obecnie  dostępnych  jest  kilka  niezależnych  baz 
danych gridowych. Spośród nich reanaliza NCEP-NCAR ( Kalnay i in. 1996 ) jest 
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nad  Europą  Środkową.  Cel  pracy  zrealizowano,  porównując  wartości  wybranych 
elementów meteorologicznych, wyznaczonych na podstawie danych NCEP -NCAR, 
z wartościami zmierzonymi na stacjach aerologicznych w Łebie ( nr W M o : 12120 ), 




wiatru,  ze  względu  na  niewielkie  zróżnicowanie  sezonowe  badanej  zgodności, 
w formie rycin przestawiono wyłącznie wyniki odnoszące się do roku, a istniejące 
różnice opisano w tekście.
Dane aerologiczne otrzymano dzięki uprzejmości Department of Atmospheric Science, 
University of Wyoming. Niestety zawierają one pewne braki, co wynika m.in. ze spe-
cyfiki pomiarów radiosondażowych. Kompletność danych aerologicznych użytych 










Porównania  danych  NCEP-NCAR  z  danymi  radiosondażowymi  dokonano  za 
pomocą analizy współczynników korelacji liniowej Pearsona, średniego błędu oraz 
powszechnie stosowanego w geostatystyce pierwiastka ze średniego błędu kwadra-








czonych z  reanalizy NCEP-NCAR. Dodatnie  ( ujemne ) wartości  średniego błędu 
wskazują zatem na zawyżone ( zaniżone ) wartości reanalizy.
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Ryc. 2. Profile pionowe współczynnika korelacji, błędu średniego oraz R M S E otrzymane 
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Ryc. 3. Jak na ryc. 2, lecz z podziałem na pory roku ( tylko Łeba i Legionowo )
fig. 3. As in fig. 2, but divided into seasons ( only Łeba and Legionowo )




i  Bąkowski  ( 2006 ),  upatrując  przyczyn  w  występujących  tam  prądach  strumie-
niowych. Niewielki spadek współczynnika korelacji przy jednoczesnym wzroście 
R M S E  jest  zauważalny  również  w dolnej  troposferze  nad Popradem,  co wynika 
z uwarunkowań lokalnych. Podobnie jak w przypadku wysokości geopotencjalnej 












Dotychczasowe  rozważania  dotyczące  wysokości  geopotencjalnej  powierzchni 
izobarycznych  oraz  temperatury  powietrza  wskazują,  że  najmniejsza  zgodność 
między  danymi  aerologicznymi oraz  gridowymi  występuje  w  górnej  troposferze 
i dolnej stratosferze. Jest to tzw. warstwa U T L S ( ang. Upper Troposphere – Lower 
Stratosphere ), w której spadek korelacji oraz wzrost wartości błędów wynikać może 
z dużej dobowej i sezonowej zmienności wysokości tropopauzy. Innym powodem 




pomiarów  przypisywane  są  cały  czas  do  miejsca  startu,  czyli  do  położenia  stacji 
aerologicznej. Biorąc jednak pod uwagę małą rozdzielczość przestrzenną reanalizy 
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Ryc. 5. Jak na ryc. 2, lecz dla temperatury powietrza i z podziałem na pory roku ( tylko Łeba 
i Legionowo )
fig. 5. As  in  fig. 2, but  for  the air  temperature and divided  into seasons  ( only Łeba and 
Legionowo )





korelacji  między  rozpatrywanymi  seriami  danych  osiągają  największe  wartości 
w górnych warstwach troposfery oraz w dolnej stratosferze i maleją wraz ze spadkiem 
wysokości ( ryc. 6 ). Uwagę zwracają względnie duże wartości R M S E na poziomie 




gdzie  jest  widoczny  duży  spadek  współczynnika  korelacji  ( do  0,63 )  oraz  jedno-


































Ryc. 7.  Jak na  ryc. 2,  lecz dla kierunku wiatru 
( pominięto wartości współczynnika korelacji )
fig.  7. As  in  fig.  2, but  for  the wind direction 
( the  values  of  the  correlation  coefficient  were 
omitted )
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z reanalizy NCEP-NCAR, m.in. ze względu na ich małą rozdzielczość przestrzenną, 




miesiącach  pozwoliłoby  uchwycić  więcej  różnic  między  porami  roku.  Jednakże, 
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